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Obras de conjunto 
91819 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: Con un pie en el estribo. - Ediciones 
de la Revista de Occidente. - Madrid, 1974. - 264 p. (19 X 12). 
Reedición de artículos publicados en la prensa bonaerense entre 1941 y 
1957. Se han añadido algunos inéditos, y abren el volumen tres mucho 
más recientes (1972 y 1973). Tal como queda ordenado el conjunto, es un 
ramillete de vivaces fragmentos de memorias: los que hacen referencia a 
una época más lejana (que son precisamente los de última redacción) son 
una deliciosa y precisa reviviscencia infantil, de indudable interés en su 
carácter de testimonio directo de la España de finales del siglo XIX y co-
mienzos del actual. Cierra el libro, a manera de epílogo, el discurso-ensayo 
Historia y libertad, que se edita ahora por tercera vez (IHE n.O 80983). Un 
conmovedor aliento de nostalgia y pasión españolas campea a lo largo de 
todo el libro y en la breve Introducción. - C. S. S. 
91820 SÁNCHEZ-ALBORNOZ y MENDUIÑA, CLAUDIO: Mis tres primeros estudios 
históricos (iniciación de una vocación). - Universidad de Vallado-
lid. Secretariado de Publicaciones y Departamento de Historia del 
Derecho. - Valladolid, 1974. -156 p. (19 X 12). 
Recoge este volumen, según su título indica, los tres trabajos con que el 
autor inició, a muy temprana edad, su extraordinaria labor historiográfi-
ca: 1) Investigaciones para la historia. Avila desde 1808 a 1814, documen-
tado en el archivo del Ayuntamiento de Avila, cuando don Claudio contaba 
diecisiete años de edad, pero que aún sigue manteniendo el interés de una 
viñeta de historia local durante la francesada. 2) La potestad real y los 
señoríos en Asturias, León y Castilla, durante los siglos VIII al XIII, punto 
de partida de los estudios de historia de las instituciones medievales, en 
que el autor había de marcar época, y publicado en la «Revista de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos» en 1914. 3) Vindicación histórica de Castilla, 
conferencia de extensión cultural pronunciada en la Universidad de Valla-
dolid en 1919, y que supone un notable esquema sintético de la historia 
española, sorprendente por su identidad con la orientación básica de la 
gran obra España, un enigma histórico, muchos años posterior. Comple-
tan el libro dos artículos periodísticos publicados en el Diario de Avila 
por el autor a sus 17 y 18 años de edad (Una visita al cerro de Guisando y 
Avila y Jovellanos). El prólogo sitúa, en las memorias juveniles de Sán-
chez-Albornoz, estas primeras obras de su pluma, con una evocación de 
su adolescencia abulense y de sus años de profesor universitario en Valla-
dolid. - C. S. S .. 
91821 DESCOLA, JEAN: Historia de España. - Ed. Juventud (Libros de Bol-
sillo 2, 200). - Barcelona, 1974. - 450 p. (18 X 11). 
Reimpresión de la obra reseñada en IHE n.O 51741. - A. V. 
91822 CASTRO, AMÉRICO: Sobre el nombre y el quien de los españoles.-
Taurus Ediciones. - Madrid, 1973. - 406 p. (20,5 X 13,5). 
Reedición revisada de dos obras anteriores del autor: Los españoles: cómo 
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llegaron a serlo (IHE n.O 30584) y Español, palabra extranjera. Se comple-
plementan con un conjunto de notas -fragmentos sueltos- escritas por 
Castro durante el año 1972 -el de su muerte-, y un artículo periodístico 
de Rafael Lapesa. La unidad del conjunto, fundado en el origen provenzal 
del vocablo «español», gira en torno de las conocidas teorías del autor 
sobre las radicales característícas de la idiosincrasia hispana, moldeada 
por la triangular oposición y convivencia .:;ristiano-judeo-islámica. Además, 
se formulan abiertas críticas a los que se resisten a aceptar todas las im-
plicaciones de estos supuestos, así como al enfoque económico y social 
de la historia. La obra constituye una síntesis última de las ideas de 
Castro sobre el ser de España. - P. M. 
91823 LOMAX, DEREK W.: Another Sword for Sto James. - University of 
Birmingham. - Birmingham, 1974. - 20 p., 1 mapa (21 x 15). 0,25 
libras. 
Discurso inaugural, pronunciado en la Universidad de Birmingham el 19 
de febrero de 1974. El profesor Lomax, bajo este sugestivo título, realiza 
un ágil repaso a la historia de España de los siglos XII y XIII, con incisivas 
incursiones en varios aspectos del mundo actual, recordando el papel de 
la Orden Militar de Santiago, a cuyo estudio dedicó páginas importantes 
(cf. IHE n.O 72730). Alude a fondos e hipótesis de trabajo para continuar 
el estudio de la orden en los siglos siguientes. Se fija en especial en las 
interconexiones históricas, lingüísticas y literarias, con su proyección ame-
ricana. Señala las diferencias entre los estudios de español y los de otras 
lenguas modernas, y observa que los hispanistas de lengua inglesa, dada la 
situación económica y profesional de los investigadores españoles, han 
podido escribir las obras más significativas sobre temas capitales de la 
historia y de la literatura hispánicas, y ejercer una especie de <<imperialis-
mo cultural», a la vez que indica los muchos temas y aspectos que quedan 
aún por investigar -incluso en la historia «de reyes y batallas»- e incita 
a los jóvenes estudiosos ingleses a proseguir esta labor con 10 cual viene, 
con Quevedo, a proporcionar «otra espada a Santiago» en ayuda de los 
estudios hispánicos. - M. R. 
91824 VWAL ABASCAL, ENRIQUE: Influencia de algunos matemáticos y uni-
versitarios en el renacimiento cultural de Galicia. - Universidad de 
Santiago de Compostela (separata del Boletín de la Universidad 
Compostelana). - Santiago, 1973. - 69 p. (22 x 15,5). 
Discurso leído en la inauguración del curso académico 1973-1974, en la 
Universidad de Santiago. Después de una breve relación de la historia 
gallega, en la que destaca su importancia y la influencia que ha ejercido en 
la española, cita algunos de los principales eruditos gallegos. Intenta des-
pojar la palabra gallega de su sentido peyorativo. - A. V. 
91825 HORTS, E.: 15 Male Spal1ien. - Ed. Piper. - München, 1973. - 32 mar-
cos. 
Rec. F[rancisco] Arasa, «Folia Humanística» (Barcelona), XII, núm. 134 
(1974), 173. Impresiones del autor basadas en sus quince viajes a Espa-
ña.- I. O. 
91826 TSIROPULOS, COSTAS E.: Estudios sobre España. - Versión directa 
del original griego por «ULISES». - Editora Nacional. - Madrid, 1969. 
- 172 p. (24 X 17,5). 
Impresiones literarias de un viaje del autor a España: Barcelona, Madrid, 
Toledo, Castilla la Vieja. Santiago de Compostela, AndaluCÍa. Calendario 
español (fechas de acontecimientos resonantes). Interpretación caractero-
lógica de lo español. Sin notas. - J. Mr. 
91827 MARTINEZ MONTÁVEZ, PEDRO: España, soporte y símbolo en dos poe-
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tas: Bayati y Hamid Sa'id. - «Almenara» (Madrid), núm. 5-6 (1974), 
209-228. 
Traducción castellana, precedida de enjundiosa introducción, de seis poe-
mas de estos dos poetas iraquíes contemporáneos. En la introducción, el 
autor apunta la temática general de muchos autores árabes sobre tema 
español: nostalgia de Al-Andalus «el paraíso perdido», García Larca y el 
tema gitano, la mujer española añorada por el poeta. Recoge bibliografía 
sobre el tema y anuncia nuevos estudios más amplios sobre tan interesante 
tema histórico-literario, puente cultural entre dos literaturas, la árabe y 
la española. - M. E. 
91828 Atti del Congresso Internazionale di Studi sull'eta Aragonese (Bari 
15-18 dicembni 1968). - Societa di Storia Patria per la Puglia. Con-
gressi. - Adriatica Editrice. - Bari [1972]. - 644 p. (24,5 X 17,5). 8.000 
liras. 
Contiene los nombres del Comité Ejecutivo y Consejo Directivo, breve cró-
nica de este congreso y lista de participantes. Siguen los textos de los 
29 trabajos presentados, en su mayoría de historiadores italianos: sólo figu-
ran los de dos españoles. Interesan al período de la expansión mediterrá-
nea de la Corona de Aragón, en especial a la región de Apulia y a la se-
gunda mitad del siglo xv. Se reseñan aparte IHE n.O' 91919, 92155, 92158, 
92167, 92174, 92178, 92179, 92227-92244, 92246, 92295, 92317 y 92364. - M. Gl. 
91829 VII Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, Seo de Urgel, 
1974. Resumen de las comunicaciones presentadas con anterioridad 
al Congreso. - Instituto de Estudios Pirenaicos, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. - Jaca, 1974. - 103 p., 2 figs. (24 X 17). 
Se resumen las tres conferencias generales y numerosas comunicaciones 
(de algunas sólo consta el título) en castellano, catalán, francés e incluso 
tres en dialecto aragonés, agrupadas en seis secciones. Se incluyen una 
lista de participantes y el programa del congreso. Además de las 33 comu-
nicaciones de la sección de Historia y Arte, con predominio de temas me-
dievales, otras aportaciones se hallan en la sección de prehistoria y espo-
rádicamente en la de geografía. - C. B. 
92830 Etnología y tradiciones populares (Congreso de Córdoba). - Institu-
ción «Fernando el Católico» de la Excma. Diputación Provincial de 
Zaragoza. - Zaragoza, 1974. - XXVII + 482 p., (24 X 17). 
Crónica, conclusiones, ponencias y comunicaciones del II Congreso Nacio-
nal de Artes y Costumbres Populares celebrado en Córdoba del 29 al 31 
de mayo de 1971. Los temas tratados, aparte del general sobre el cambio 
cultural, fueron: arte popular, cerámica, casa, vida y costumbres, música 
y baile, costumbres religiosas y fiestas. La institución «Fernando el Ca-
tólico» de Zaragoza, iniciadora de estos congresos en 1968, merced a los 
desvelos de Antonio Beltrán, puede sentirse satisfecha con la publica-
ción de este nuevo conjunto de estudios. Una salvedad: nos agradaría 
ver en cl título, junto al nombre de la ciudad patrocinadora del con-
greso, la fecha del mismo. Por simple conveniencia metodológica. El 
presente volumen reúne 45 trabajos que se reseñan por separado (lHE 
n.O' 91789, 91848, 91850, 91879, 91880, 91882-91885, 91887-91891, 91893-91898, 91900, 
91910, 91911, 91933, 91934, 91936, 91938, 91941, 91942, 91966, 92057, 92213, 
92450, 92596, 92598, 92673, 92724 y 92725. - G. Ll. 
91831 I Assemblea d'estudis sobre el comtat de Besalú. Actes. Besalú 22 de 
setembre de 1968. - Amigos de Besalú y su Condado. - Olot, 1972. -
333 p. láms., mapas y hojas desdoblables (24 X 17,5). 
Publicación de las comunicaciones presentadas a esta asamblea de estudio-
sos, celebrada con ocasión del décimo aniversario de la constitución de la 
entidad «Amigos de Besalú y su Condado». La mayoría de las comunicacio-
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nes conciernen a la historia medieval y moderna de las tierras bisuldunen-
ses, en particular de la Garrotxa. Contiene también interesantes estudios 
de toponimia y geografía. Se reseñarán por separado las comunicaciones 
que presentan un particular interés historiográfico (IHE n.O' 91846, 91868, 
91874, 91876, 91901, 91905. 91918, 91948. 91953, 91956, 91970. 91976. 91986. 92054, 
92131-92133, 92135, 92137, 92142, 92144, 92184, 92200-92202, 92344,92354). - J. M. S. 
91832 Homenaje al Profesor Carriazo. Tomo IIl. - Facultad de Filosofía 
y Letras. Publicaciones de la Universidad. - Sevilla, 1973. - 506 p. 
(24,5 X 17). 
último tomo del homena.ie al Profesor Juan de Mata Carriazo, con motivo 
de su jubilación como Catedrático de la universidad de Sevilla. Comprende 
28 artÍculos de diversos autores, clasificados por orden alfabético de apelli-
dos. Se reseñan los de interés para el IHE n.O' 91878. 91949, 91952, 91967, 92062, 
920n, 92181, 92257. 92258, 92260, 92284, 92306, 92309, 92312, 92316, 92346, 92365, 
92368, 92381, 92387, 92417, 92537, 92615, 92729, 92904. - M. Gl. 
91833 Estudios jurídicos en homenaje al profesor Santa Cruz Teijeiro. -
Universidad de Valencia. Facultad de Derecho. - Valencia, 1974. -
2 vals.: XII + 601 p. Y 605 p: (24 X 17). 
Colección de trabajos de índole jurídica, especialmente de derecho romano 
debidos a colegas, amigos y discípulos del profesor José Santa Cruz Teijei-
ro (Castellón de la Plana, 1902), ofrecidos al mismo por la Facultad de De-
recho de Valencia, de la que fue catedrático y Decano, con motivo de su 
jubilación. Notas bio-bibliográficas del profesor Santa Cruz, por el Decano 
de la Facultad don Manuel Coba del Rosal. Numerosos artículos repartidos 
en los dos volúmenes. de los que se reseñan aparte, los de especial interés 
histórico. (lHE n.O' 92085, 92177, 92221, 92347, 92399, 92414 y 92710). - J. F. R. 
91834 Alto Urgel, Alto Bergadá, Cerdaña y Andorra (Ambito del VII Con-
greso de Estudios Pirenaicos). - VII Congreso Internacional de Es-
tudios Pirenaicos, Seo de Urgel 16-21 de septiembre de 1974. - Ins-
tituto de Estudios Pirenaicos CSIC. - Jaca, 1974. - 185 p., 2 mapas, 
figs., 12 láms. (24 X 17). 
Guía con varios estudios sobre la geografía, historia, comunicaciones, in· 
dustria, etc. de dichas comarcas 'destinados a dar una idea de conjunto. 
Se comentan aparte los trabajos interesantes para la historia del país. 
(IHE n.O' 91943, 91944, 92101, 92500, 92501 y 92601). - C. B. 
Metodología y actividades historiográficas 
91835 GARRIDO ROIZ, JUAN PEDRO: XIII Congreso Nacional de Arqueología. 
Huelva, 8-12 de octubre de 1973. - «Trabajos de Prehistoria" (Ma-
drid), núm. 30 (1973), 327-329. 
Crónica de las actividades llevadas a cabo durante este Congreso, cuyas 
sesiones científicas se dividieron en cinco secciones que funcionaron simul-
taneamente: 1, Cuestiones Generales. Edad del Bronce y Colonizaciones; I1, 
Paleolítico, Mesolítico y Neolítico; IlI, Edad del Hierro; IV, Romanización; 
V, Arqueología Medieval. Participaron más de 500 congresistas. - M. Ll. C. 
91836 Noticiario. - «Cuadernos de Estudios Medievales)} (Granada), 1 
(<< ==Homenaje al profesor Seco de Lucena», 1973), 153-176. 
Diversas noticas sobre las actividades del Departamento de Historia Me-
dieval de la Universidad de Granada (Memorias de Licenciatura, partici-
pación en congresos, programas de investigación), acompañadas de una 
semblanza biográfica del catedrático-jefe del departamento, Miguel Gual 
Camarena y de una relación de su profesorado. - M. S. M. 
91837 Miscelánea' de textos medievales. - Universidad de Barcelona. Insti-
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tuto de Historia Medieval y Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Institución «Milá y Fontanals». Departamento de Estu-
dios Medievales. - Barcelona, 1972. - Tomo 1. - 256 p. (24,5 X 18). 
Suscripción anual: 500 ptas. 
Publicación periódica, dirigida por Emilio Sáez, dedicada a la edición de 
textos y documentos de la Edad Media hispana y universal, así como ca-
tálogos y fuentes varias de todo tipo (textos. cronísticos, literarios, filosófi-
cos, científicos, económicos y geográficos). Destaquemos que es la primera 
publicación española especializada en la edición de textos y documentos 
medievales. Reseñaremos en IHE los trabajos de este tomo y de los que 
vayan publicándose. - M. Gl. 
91838 Historia. Instituciones. Documentos.- Secretariado de Publicaciones 
de la Universidad de Sevilla. - Sevilla, 1974. - Tomo 1. - 502 p. 
(24xI6). ( 
Publicación miscelánea de los Departamentos de Historia Medieval, Paleo-
grafía e Historia del Derecho de la Universidad de Sevilla, dedicada a· los 
trabajos históricos e institucionales y ediciones de documentos, «sin 
delimitación precisa, geográfica ni cronológica, aunque abunden los dedi-
cados a la historia de la España meridional y al periodo anterior a la diso-
lución del Antiguo Régimen», como indican en la presentación Julio Val-
deón Baruque, José Martínez Gijón y Luis Núñez Contreras. El presente 
tomo contiene 13 trabajos de gran interés referentes, en su mayoría, a la 
Baja Edad Media andaluza. Se reseñarán en adelante en IHE. - M. Gl. 
91839 Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada. - Editados por 
el Departamento de Historia del Arte y el Secretariado de Publica-
ciones de la Universidad de Granada. - Granada,' 1974. - Volumen 
XI. - 152 p. (25 X 20). 
Tra"s un lapso de 30 años vuelve la Universidad de Granada a reanudar. la 
publicación de «Cuadernos de Arte», bajo la dirección de José Manuel Pita 
Andrade. Incluye el presente tomo los índices, ordenados alfabéticamente, 
de los 10 primeros volúmenes de esta revista (1936-1944), casi todos agota-
dos; la relación de las 28 memorias de Licenciatura leídas en el Departa-
mento de Historia del Arte de Granada, en el período 1963-1973, con un 
breve contenido de las mismas; una crónica del XIII Congreso Internacio-
nal de Historia del Arte, celebrado en Granada (septiembre 1973); la sec-
ción de reseñas bibliográficas y dos trabajos de investigación (de Earl E. 
Rosenthal y Dolores Merino), que se reseñan aparte. Saludamos cordial-
mente la reaparición de esta revista, dedicada a trabajos de investigación 
sobre el arte granadino. Reseñaremos en IHE los volúmenes que vayan 
apareciendo. - F. L. Ga. 
Fuentes 
91840 SANTIAGO RODRíGUEZ, MTGUEL: Los manuscritos del Archivo General y 
Biblioteca del Ministerio de Asuntos Exteriores. - Prólogo de CON-
SUELO DEL CASTILLO BRAVO. - Ministerio de Asuntos Exteriores, Di-
rección General de Relaciones Culturales. - Madrid, 1974. - 519 p. 
(24 X 17). 
Importante catálogo de los manuscritos conservados en este fondo, que 
debe su origen a la iniciativa de Godoy, a fines del siglo XVIII. Aunque 
muchos fondos han pasado en diversas épocas al Archivo Histórico Nacio-
nal y a la Biblioteca Nacional, los 601 manuscritos repertoriados cuidado-
samente en este volumen interesarán a los investigadores, especialmente 
a los americanistas, por los informes sobre las demarcaciones de límites, 
especialmente entre España y Portugal y entre Luisiana y Texas. Traduc-
ciones manuscritas de obras conocidas figuran también en abundancia en 
este fondo, como por ejemplo la de Domingo Badía sobre el libro de higro-
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metría de H. B. Saussure. Diversos asuntos o procesos de fines del siglo 
XVIII están conservados también aquí, como el expediente de la desgraciada 
expedición de O'Reylli a Argel (1775). Al catálogo general, con descripcio-
nes a veces muy pormenorizadas del contenido de cada volumen, siguen 
cuidadosos y útiles índices: alfabético de autores y obras anónimas, de 
personas mencionadas, de materias y geográfico. Buen catálogo de un fon-
do heterogéneo, que se distingue sobre todo por su material diplomático, 
geográfico y jurídico. - M. E. 
91841 DURO PEÑA, EMILIO: Catálogo de documentos reales del Archivo de 
la Catedral de Orense (844-1520). - «Miscelánea de Textos Medieva-
les» (Barcelona), núm. 1 (1972), 9-146. 
Valioso y completo catálogo de 412 documentos, en su mayoría originales, 
que abarcan desde Ramiro I (844) a Carlos V (1520). Datos completos y 
amplias referencias bibliográficas. Los divide en «catedralicios. y «monaca-
les». Además de su valor para el estudio de la historia eclesiástica, tienen 
importancia para la economía e instituciones. Completos índices de fuentes, 
onomástico, toponímico, oficios-cargas-dignidades y materias. - M. Gl. :) 
91842 Catálogo del Fondo de Documentos de las Corporaciones Locales 
(n.o 2). - Instituto de Estudios de Administración local. - Madrid, 
1972. - 130 p. (21 x 13,5). 
Catalogación por orden alfabético y sistemático, de 915 documentos relati-
vos a las Corporaciones Locales. El trabajo ha sido realizado por el Servi-
cio de Asistencia de Documentos de Corporaciones Locales. - J. O. P. 
91843 ANDRÉS O. S. A., GREGORIO DE: Historia de las procedencias de los 
códices hebreos de la Real Biblioteca de El Escorial. - ;<Sefarad» 
(Madrid-Barcelona), XXX, núm. 1 (1970), 9-37. 
Estudia la procedencia y fecha de entrada de los manuscritos hebreos en 
esta biblioteca a base de notas documentales e inventarios parciales, que 
reproduce, con referencia a la signatura actual. De ellos proceden 7 de la 
biblioteca de Juan Pérez de Castro (1572); 6 remitidos desde Lisboa por 
Juan de Borja (1573); 5 comprados por Alfonso de Zamora (1574); 2 copia-
dos en Roma por orden de Benito Arias Montano (1572, 1584); 28 de la bi-
blioteca de Diego Hurtado de Mendoza (1576); 15 remitidos por la Inquisi-
ción (1585); 31 de Benito Arias Montano (1599); 16 probablemente del Con-
de-Duque de Olivares (1656). Tras el incendio de 1671, dos nuevas adquisi-
ciones y algunas desapariciones, la biblioteca cuenta hoy con 73 manuscri-
tos hebreos. En apéndice, carta y memorial de Benito Arias Montano (1583). 
- J. R. S. 
91844 LAMBERZ, ERICH: Zum Schicksal dú Griechischen Handschriften des 
Doktor Micon. - «Kleronomía» (Thessaloniki), IV (1972), 119-130. 
(Resumen en griego.) 
Gregario de Andrés publicó en 1968 (Emérita, 36[1%8], 271-277) un documen-
to del que se deducía que los códices griegos del catedrático barcelonés, 
doctor Micó, estuvieron a punto, en 1582, de ingresar en El Escorial; al no 
hallar allí rastro de ellos, creyó que se habrían extraviado. Ahora, Lamberz, 
basándose en las descripciones conservadas en los documentos españoles, 
cree poder identificar 22 de los 33 códices que formaban el lote Micó. En 
su mayor parte se hallarían en los fondos griegos de la Preussische Staats-
bibliothek de Berlín, procedentes del colegio parisiense de Clermont; seis 
habrían ingresado en El Escorial, a través de la biblioteca de Antonio 
Agustín, y cuatro estarían en la Bodleiana de Oxford. Ignora cómo habrían 
ido a parar al colegio jesuita de Clermont. - J. P. E. 
91845 PALOL, PEDRO DE, Y WATTENBERG, FEDERICO: Carta arqueológica de Es-
pajia. Valladolid. - Diputación Provincial de Valladolid. Servicio de 
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Investigaciones Arqueológicas. - Valladolid, 1974. - 235 p. con 76 
figs. + 24 láms; (23,S x 17). 
Previos una orientadora introducción y varios estudios sobre la investiga-
ción arqueológica en la provincia, su poblamiento prehistórico, sus vías de 
comunicación en la Antigüedad y los asentamientos visigodos y de repo-
blación, se traza un minucioso inventario de yacimientos desde la Prehis-
toria a la Alta Edad Media, por orden alfabético de localidades, con la bi-
bliografía correspondiente en cada caso, ilustrándolo con mapas, planos y 
gráficos de materiales de especial interés. La obra constituye un instrumen-
to de trabajo muy útil por el cuidado con que se ha hecho el inventario de 
estaciones y materiales, a la vez que es una síntesis de los conocimientos 
actuales sobre las estaciones arqueológicas de la provincia de Valladolid. 
- M. R. • 
Archivos, Bibliotecas, Museos 
91846 MARQUÉS DE VALLGORNERA: Breve descripción del archivo de la Casa 
de Vallgornera. - En «1 Assemblea d'Estudis sobre el Comtat de 
Besalú» (IHE n.O 91831), 149-168, 1 hoja desdoblable. 
Descripción, muy útil para el historiador, de lo~ fondos del archivo parti-
cular del Marqués de Vallgornera, en O1ot. Se trata de una documentación 
básicamente de carácter genealógico y patrimonial que se encuentra bien 
catalogada, agrupada por secciones, pertenecientes cada una a las distintas 
familias que con el paso del tiempo se han incorporado al tronco de los 
Vallgomera. Se incluye un árbQl genealógico que ilustra las vinculaciones 
familiares del linaje desde el siglo XIII. - J. M. S. 
91847 Guía de las bibliotecas de la Diputación Provincial de Barcelona. 
- Diputación Provincial de Barcelona. - [Barcelona], 1972, 38 p., 9 
fotografía:s (21 x 15,5). 
Folleto en el que se indican el contenido, secciones y servicios existentes 
en la Biblioteca de Cataluña y demás Bibliotecas Populares de la Diputa-
ción Provincial de Barcelona. Incluye además unas notas referentes a la 
Escuela de Bibliotecarias, dependiente de la misma institución provincial. 
-J. O. P. 
91848 CHAMOSO LAMAS, MANUEL: La creación de Museos de Artes y Costum-
bres Populares en Galicia. - En «Etnología y Tradiciones Populares» 
(IHE n.O 91830), 33-41. 
Sobre la programación de tres museos de folklore gallego, a impulsos del 
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico, que pretenden presentar una 
visión de las tres formas de vida típicas de la región: la montaña (Museo 
Etnológico del Cebreiro, Lugo), el Valle (Museo del Ribero de Ribadavia, 
Orense) y la costa (Museo marítimo de Combarro, Pontevedra). - G. Ll. 
91849 LARA PEINADO, FEDERICO: Museo Arqueológico I.E.I. - Prólogo de 
EDUARDO RIPOLL PERELLÓ. - Dilagro ediciones (Cultura Ilerdense. Se-
rie Arte e Historia). - Lérida, 1974. - 167 p. con 114 figs. (20 X 12). 
Guía del Museo Arqueológico del Instituto de Estudios Ilerdenses (Lérida), 
estructurada en tres partes: historia y características del museo, etapas 
culturales representadas en el mismo desde el Paleolítico a la Edad Media, 
con reproducción gráfica de las mejores piezas y listas de los lugares de 
procedencia de los materiales, y bibliografía. - M. R .. ' 0 
91850 VICENT ZARAGOZA, ANA MARÍA: La casa mudéjar de la calle de Don Sa-
muel de los Santos lener. - En «Etnología y Tradiciones Popula-
res» (lHE n.O 91830), 49-52, ils. 
El próximo Museo de Artes Populares de Córdoba va a ser instalado en la 
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mencionada casa mudéjar que se describe, identificándose además sus pin-
turas como obra de Pedro Romana (ca. 1500). - G. Ll. 
91851 HÜBENER, WOLFGANG: Gleicharmige Bügelfibeln der Merowingerzeit 
in Westeuropa. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), núm. 13 
(1972), 211-244, 25 figs., 2 mapas. 
Estudio sobre las fibulas arqueadas simétricas de época merovingia en Eu-
ropa Occidental. Clasificación de los distintos tipos de fíbulas y catálogo de 
hallazgos en los distintos países en que aparecen. Entre ellas figura un ha-
llazgo de Castiltierra (Segovia) conservado en el Museo Arqueológico Na-
cional, Madrid. - O. R. 
Bibliología, Bibliografía y Biobibliografía 
91852 MATEU IBARS, JOSEFINA: Bibliografía de fuentes históricas e instrumen-
tales en Bibliotecas de Granada. Catálogo colectivo. - Prólogo de 
ANTONIO GALLEGO MORELL. - Universidad de Granada. Facultad de 
Filosofía y Letras. Departamento de Paleografía y Diplomática y Se-
cretariado de Publicaciones de la Universidad. - Granada, 1972[1974]. 
396 p., 8 láms. (24,S X 17). 600 ptas. 
Valioso y útil catálogo bibliográfico, que abarca más de 3.000 fichas de 
obras y revistas existentes en las bibliotecas de la ciudad de Granada, re-
ferentes a Filosofía, Teología, Filología, Literatura, Historia, Geografía, 
Paleografía, Epigrafía, Bibliología, Archivística, Heráldica, Genealogía e 
Historia de la Ciencia y de las Instituciones. Recoge las obras existentes 
hasta 1972, indicando las bibliotecas donde se encuentran (en algunos ca-
sos se indica la signatura del libro). Finaliza con un apéndice sobre cien-
das históricas e instrumentales de lengua árabe y unos índices de autores, 
materias y topónimos. A pesar de algunas erratas y de haberse superado 
las obras en los dos años de edición, es de gran interés este repertorio 
para todos los historiadores. --: M. Gl. 
91853 Catálogo y estudios complementarios de la Exposición Documental 
y Bibliografía sobre la Industria Textil Catalana. - Introducción 
de ANTONIO M.a ARAOO y FEDERICO UDINA MARTORELL. - Museo Pro-
vincial Textil de la Diputación de Barcelona. - Tarrasa, 1973. -
32 p. s.n., 2 fotografías, gráficos, cuadros, y 2 hojas desdoblables 
(22,S x 16). 
Catálogo de la exposición que tuvo lugar en Tarrasa, durante la celebración 
del Primer Simposio Nacional sobre la Industria Textil Española (1971). 
Se expusieron 23 documentos (1668-1896) conservados en el Archivo de la 
Corona de Aragón y 35 volúmenes (1671-1930) de dicho Archivo y del Museo 
Provincial Textil. El catálogo incluye, además de la útil introducción, un 
estudio de M. Izard que reseñamos aparte (IHE n.O 92470). - A. G. 
91854 Bibliografía del Dr. Manuel Ballesteros Gaibrois. - «Revista españo-
la de Antropología Americana» (Madrid), VII, núm. 1 (1972), 11-15. 
índice ordenado cronológicamente de todas las obras de Manuel Ballesteros 
Gaibrois, a quien va dedicado el presente volumen como homenaje en su 
60 aniversario. - J. A. S. 
91855 CARRETERO, ANSELMO: Recuerdo de Bosch Gimpera. - «Revista Me-
xicana de Cultura» (México), VI época, núm. 304 (1974), 3-4. 
Notas periodísticas' acerca de la estancia (1941-1974) y publicaciones de 
Bosch Gimpera en Méjico. - A. G. 
91856 In memoriam. Don Antonio Marichalar, marqués de Montesa (1893-
1973). - «Celtiberia» (Soria), XXIII, núm. 46 (1973), 215-243, 1 lám. 
Contiene dos artículos de Melchor Fernández-Almagro y Jesús Pabón, so-
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bre la personalidad y la obra de A. Marichalar, ensayista y crítico litera-
rio, presidente que fue del Centro de Estudios Sorianos. - R. O. 
91857 CANTERA BURGOS, FRANCISCO: José María Millás Vallicrosa. In Memo-
riam. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXX, núm. 2 (1970), 211-221 
+ 1 lámina. 
Nota necrológica de dicho especialista de lengua y literatura hebrea (1897-
1970). - J. R. S. 
91858 ROMANO, DAVID; VERNET, JUAN; CANTERA, FRANCISCO: Bibliografía del 
Dr. Millás. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXX, núm. 2 (1970), 
222-250. 
Comprende: libros (36), artículos (177), traducciones (8) y reseñas. - J. R. S. 
91859 José Rodríguez Trobajo. - «Almenara. (Madrid), núm. 5-6 (1974), 
385-386. 
Necrología de este joven arabista español (1948-1974), fallecido en accidente. 
Se recogen sus publicaciones, que han girado sobre la literatura e ideolo-
gía árabe oriental, la bibliografía española de tema palestino y el arabismo 
español actual. - M. E. 
91860 "In memoriam. Don Clemente Sáenz García (1897-1973). - .Celtiberia. 
(Soria), XXII, núm. 46 (1973), 141-211, 1 lám. 
Contiene varios artículos breves de J. Torán, Julián Marías, Heliodoro Car-
pintero, José Antonio Pérez-Rioja, Emilio Ruiz y Víctor Higes 'Cuevas, que 
comentan la personalidad y la obra de este geólogo, catedrático de la Es-
cuela de ingenieros de caminos de Madrid. Bibliografía comentada (142 
obras publicadas y varias inéditas), preparada en su mayor parte por el 
propio autor (p. 165-211). - R. O. 
91861 PERICOT, L[UIS]: José de C. Serra-Ráfols (/902-1971). - «Archivo Es-
pañol de Arqueología» (Madrid), núm. 41 (1971), 219, 1 fig. 
Necrología de dicho investigador catalán, fallecido en 1971. - E. Sao 
91862 In memoriam. Don José Tudela de la Orden (1890-1973). - «Celtibe-
beria» (Soria), XXIII, núm. 46 (1973), 247-272, 1 lám. 
Contiene varios artículos de Gerardo Diego, Julián Marías, Heliodoro Car-
pintero y José Antonio Pérez-Rioja, sobre la personalidad y la obra de 
este escritor, director que fue del Museo de América. El artículo de Pérez-
Rioja reúne una exhaustiva bibliografía de Tudela. - R. O. 
Ciencias auxiliares 
91863 NÚÑEZ, INDALECIO: Carta abierta al almirante Fernández de Bobadilla. 
- «Revista General de Marina» (Madrid), núm. 186 (1974), 519-523. 
Recoge datos concretos sobre el origen de la bandera española. Siendo la 
de la casa de Borbón blanca con el aspa de Borgoña de dos bastones rojos, 
y común a las monarquías de la familia en Francia, Nápoles, Toscana y 
Parma, originaba confusiones en el mar, por lo cual el secretario de Mari-
na, Antonio Valdés y Bazán, luego de proponer a Carlos III la elección 
de otra entre doce modelos, conservándose en el Museo Naval el pliego en 
que se dibujaron, obtuvo su Decreto de 28 de mayo de 1785 imponiendo 
para los barcos sólo la roja y gualda, extendiéndose en 1800 a los castillos 
de la costa. Y por decreto de 13 de octubre de 1843 fue declarada nacional. 
Rechaza la tesis de Ferrán Soldevila de tener su origen en la bandera cata-
lana que a su vez Carlos III habría traído de Nápoles. - A. L. 
Paleografía 
91864 GARCfA VILLADA S.I., ZACARfAS: Paleografía española, precedida de una 
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introducción sobre la Paleografía latina. - 2 volúmenes. Vol. 1: 
Texto, vol. II: Albu/1l. - Ediciones El Albir (Obras completas de 
Z. García Villada, tomo 1). - Barcelona, 1974. - 1: VIII + 371 p., con 
29 grabados (19 x 13); II: 67 láms. con 116 facsímiles (25 x 34). 
Reproducción en offset, muy cuidada, de la primera edición (Madrid, 1923) 
de este importante manual de Paleografía, publicado en dos volúmenes: 
uno con el estudio de las distintas letras (desde las escrituras romanas has-
ta el siglo XVII) y las transcripciones de los 116 facsímiles que se insertan 
en el segundo volumen, en reproducción fototípica, muy diáfana. Esta obra 
clásica, agotada y muy buscada, fue modelo de la didáctica hispana de esta 
ciencia auxiliar de la historia y, a pesar de los años transcurridos desde 
su confección y desde la muerte de su autor (1936), ha de rendir buenos 
servicios aún a los universitarios deseosos de completar su formación heu-
rística, antes de enfrentarse con la documentación de los archivos. - M. R. 
Genealogía y Heráldica 
91865 ESCOBAR y BRIZ, JOSÉ: Familias ilustres de Orihuela, Murcia y Ali-
cante. - «Hidalguía» (Madrid), XX (1972), núm. 114,657·672; núm. 115, 
785·800; XXI (1973), núm. 116, 33-48; núm. 117. 209-224; núm. 119, 
549·564. 
Cf. IHE n.O' 84020 y 89443. Continúa la relación de estos linajes, desde el 
apellido Alvarez-Fajardo al de Avalos. - A. de F. 
91866 ESCOBAR y BRIZ, JosÉ: Familias ilustres de Orihuela, Murcia y Alican-
te. - «Hidalguía» (Madrid), XXII (1974), núm. 122, 81-96; núm. 123, 
273-288. 
Cf. IHE n.O'. 89443 y 91865. Continúa la' relación alfabética de dichas familias 
desde el apellido Avilés al de Ayllón. - A. de F. 
91867 WALSH, MICHELINE: Spanish knights 01 irish origino Docu/1lents Iroln 
continental archives. - Vol. III. - Irish University Press. - Shannon, 
1970. - 130 p. (25 X 16), 3,50 libras. 
Cf. IHE n.O 61174. Continúa la transcripción de documentos y genealogía 
de los expedientes para ingreso en la orden militar de Calatrava de caba-
lleros de origen irlandés: O'Mouroghu, Henrriquez antes Fehanrry, O'Neill 
conde de Tyron, O:Brady, Ruiz de los Santos, O'Ferrall, Fuit, O'Moloy, 
O'Quiny, King, Condon, Adsor, O'Bruin, Comerford, O'Hedin, Fitz James 
Stuart, duque de Liria, O'Connor, Bodquin, Hickey, Hore, Blake, O 'Farrill , 
O'ReilIy, conde de O'Reilly. - A. de F. 
91868 COLOMER 1 PRESAS, IGNASI M.: Del Cabreres a Igualada, passant per 
Besalú. - En «1 Assemblea d'Estudis sobre el comtat de Besalú» 
(IHE n.O 91831), 227-230. 
Noticias genealógicas de la familia Ententes cuyo tronco principal procede 
del «mas les Intentes» del término municipal de Santa Maria del Corcó en 
el obispado de Vico El archivo familiar consta de una rica colección de 
escrituras y pergaminos, uno de los cuales se remonta al año 976. Sin no-
tas. - J. M. S. 
91869 MORALES y ROCA, FRANCISCO JOSÉ: La casa y lina;e de Godoy del rei-
no de Galicia. - «Hidalguía» (Madrid), XX, núm. 110 (1972), 55-76. 
Cf. IHE n.O 82104. Conclusión de este trabajo genealógico, con abundancia 
de datos de interés familiar. - A. de F. 
91870 CADENAS y VICENT, VICENTE DE: La heráldica en la Asociación de Hi-
dalgos. - «Hidalguía»(Madrid), XXII, núm. 122 (1974), 97-112. 
Cf. IHE n.O 86703. Continúa la descripción (acompañada del dibujo) de los 
apellidos de los miembros de dicha asociación. - A. de F. 
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Lingüística, Toponimia y Onomástica 
91871 CASTIÑEIRAS MuÑoz, PEDRO: Curiosidades del léxico marinero. - «Re-
vista General de Marina» (Madrid), núm. 185 (1973), 499-507. 
Un estudio del Diccionario marítimo español, publicado en 1831 por el ca-
nitán de fragata O'Scalan, bajo la supervisión de su prologuista Martín 
Fernández de Navarrete, le da pie para afirmar al autor que aunque la 
mayoría de las voces náuticas se mantienen vigentes. unas 4.000 se han 
perdido, por responder a técnicas desaparecidas. - A. L. 
91872 CASTIÑEIRAS MuÑoz, PEDRO: Más curiosidades del léxico marinero.-
«Revista General de Marina» (Madrid), núm. 186 (1974), 335-340. 
Cf. IHE n.O 91871. Interesa para la historia de las mentalidades la relación 
comentada contenida en este artículo de algunas de las voces incluidas en 
el Diccionario marítimo español (1831), hoy en desuso o con semántica dis-
tinta. También son de notar las referencias etimológicas que nos da de 
algunas. - A. L, 
91873 GURRUCHAGA, ILDEFONSO DE: Un nombre arcaico de la estela funera-
ria en euskera. «Anderearria». - «Boletín de la Real Sociedad Vas-
congada de los Amigos del País» (San Sebastián), XXIX, núm. 1-3 
(1973), 163-170. 
Reconstrucción documental de esta denominación (en castellano: mujer 
o muñeca de piedra), que, a juicio del autor, hay que incluir entre los va-
rios modos de designar las estelas funerarias vascas. Notas. - J. An. 
91874 GUITER, ENRIC: Toponímia comparada del Besalti i del Vallesoir.-
En «1 Assemblea d'Estudis sobre el comtat de Besalú» (IHE n.O 
91831), 247-250. 
Estudio comparado de la toponimia de Besalú y Vallespir. Los datos topo-
nímicos recogidos por el autor parecen demostrar que en época prerroma-
na ambos países tuvieron en común la existencia de pobladores ceretanos 
Que hablaban unas lenguas de tipo vascoide; por el contrario, durante el 
Bajo Imperio, las tierras bisuldunenses conocieron una intensa coloniza-
ción romana de la que el Vallespir estuvo exento; y durante la Edad Media 
ambos países volvieron a unirse porque colonos oriundos del Besalú roma-
nizaron el Vallespir. - J. M. S. 
91875 PIQUER y JOVER, JosÉ J.: JI. Recopilación onomástica relativa al mu-
cioio de Vallbona de les Monges. - «Ilerda» (Lérida), XXIX (1969), 
201-235. 
Inventario topo-onomástico de este municipio, con breves glosas. Incluye: 
calles del pueblo, casas cuya fecha de edificación consta en la fachada, y 
listas de apellidos, apodos y nombres de las partidas de tierra del término 
municipal (prov. Lérida). - M. R. 
91876 BROÉNS, MAURICIO: Los datos toponomásticos. - En «1 Assemblea 
d'Estudis sobre el comtat de Besalú» (IHE n.O 91831), 233-246, 1 mapa. 
Estudio de la estratificación étnica protohistórica de las tierras situadas al 
norte de Gerona. Los datos toponomásticos, según el autor, atestiguan la 
presencia, como sustrato étnico y lingüístico, de los ambro-ligures (olossita-
ni, keretesJ, de un fondo asiánico, de los bistrigones, de los indigetes y en 
menor medida de los celtas. A destacar que, para Broéns, los íberos no 
desempeñaron papel alguno en el poblamiento de las cuencas del Ter y del 
Fluvia. - J. M. S. 
91877 , MARrfNEZ, MARCOS: Las somozas astur-leonesas. - «Boletín del Ins-
tituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXIII, núm. 68 (1%9), 
469-476. 
Noticias históricas de cuatro topónimos: Somoza, que se encuentran uno 
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en la región astur y tres en León y que se citan en la documentación me· 
dieval. - J. C. 
Etnología y Folklore 
91878 MORENO NAVARRO, ISIDORO: El estudio etnológico de España. - En 
«Homenaje al Profesor Carriazo» III (IHE n.O 91832), 221·240. 
Hace hincapié en la necesidad de los estudios etnológicos para el mejor 
conocimiento y comprensión de la realidad social .y cultural española; la· 
bor, señala, que deben realizar, preferentemente, antropólogos españoles. 
Bibliografía. - A. G. 
91879 BARANDIARAN, JosÉ MIGUEL DE: Aspectos de la transición contempo· 
ránea en la cultura del pueblo vasco. - En «Etnología y Tradiciones 
Populares» (IHE n.O 91830), 9·21. 
El veterano etnógrafo vasco, para establecer una comparación concreta 
entre la economía, organización social, costumbres, lengua y cosmovisión 
de un sector de Guipúzcoa, toma como modelo el barrio de San Gregario, 
en Ataún, visto en 1900 y en 1971. - G. Ll. 
91880 PALACIO NACENTA, JOSÉ EDUARDO: Noviazgo, matrimonio y nacimiento 
en la Ribagorza. - En «Etnología y Tradiciones Populares» (IHE 
. n.O 91830), 169·183. 
Estudio realizado sobre una encuesta con el cuestionario para Vasconia 
de Barandiarim, a 50 personas entre 55 y 90 años, procedentes de otros 
tantos pueblos de la zona. - G. Ll. 
91881 ARMISTEAD, SAMUEL G.; KATZ, ISRAEL J.: Tres cuentos tradicionales 
de la provincia de Soria. - «Celtiberia» (Soria), XXIV, núm. 47 
(1974), 7·19. 
Transcripción de tres cuentos, de tema fantástico, recogidos oralmente en 
pueblos de Soria, en 1973. - R. O. 
91882 GUTIÉRREZ MACiAS, VALERIANO: Retablo popular de la tierra parda. 
En «Etnología y Tradiciones Populares» (IHE n.O 91830), 283·319. 
Extensa y variada descripción de tradiciones y fiestas de la Alta Extrema· 
dura, más conocidas unas, menos otras (los empalados de Valverde de la 
Vera; la suelta de golondrinas en la procesión del encuentro de Aceituna, 
la Quema del Judas de Cabezuela del Valle, etc.). - G. Ll. 
91883 BOUZA BREY, FERMÍN: Costumbres lúdico·entomológicas del niño en 
Galicia. - En «Etnología y Tradiciones Populares» (IHE n.O 91830), 
165·168. 
Notas sueltas sobre tradición oral sobre la mariquita, la Santa Teresa y el 
ciervo volante. - G. Ll. 
91884 LLOMPART MORAGUES, GABRIEL: Las danzas procesionales de Mallorca: 
su pasado y su presente (siglos XIV al XX). - En' «Etnología y Tra-
diciones Populares» (lHE n.o 91830), 423-438, ils. 
El autor, a partir de sus anteriores trabajos sobre dichas danzas, hace una 
síntesis del estado actual de la investigación de las mismas. Bibliografía. 
-A. G. 
91885 ROSSELLÓ BORDOY, GUILLERMO: En torno a las danzas de caballos 
mallorquinas. - En «Etnología y Tradiciones Populares» (IHE n.O 
91830), 229·232. 
Rosselló Bordoy intenta rastrear el origen de las danzas de caballitos en 
la danza de al-kurray, baile de harén en la corte califal de Bagdad (si· 
glos IX·X) protagonizada por bailarinas con máscaras hipomorfas .. - G. Ll. 
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91886 FEBREL, F. SEBASTIÁN: La danza de las espadas de Iruecha y Casare· 
jos y la espata danza vasca. - «Revista de Soria» (Soria), núm. 24 
(1974), 2 h. s.n. 
Notas sobre danzas guerrero-religiosas, quizá de origen íbero, que se ce-
lebraban en estos dos pueblos sorianos. - R. O. 
91887 MOLESTINA, MARÍA DEL CARMEN: Calendario de fiestas y celebraciones 
en la villa de Matute (Logroño). - En «Etnología y Tradiciones Po-
pulares» (lHE n.O 91830), 337-365. 
útil recopilación realizada sobre trabajos de campo entre 1968 y 1970. 
- G. Ll. 
91888 AGUILAR GóMEZ, JUAN DE DIOS: La música en las fiestas de «moros y 
cristianos». - En «Etnología y Tradiciones Populares» (IHE n.O 
91830), 221-228. 
El autor, que lo es asimismo de una Historia de la Música en la provincia 
de Alicante, demuestra la aparición de la misma en el ámbito de las men-
cionadas fiestas y documenta la difusión del pasodoble alcoyano que deno· 
mina «marcha mora alcoyana». - G. Ll. 
91889 TABOADA CHIVITE, JESÚS: Ceremoniales ígnicos y folklore del fuego 
en Calicia. - En «Etnología y Tradiciones Populares» (IHE n.O 
91830), 389402. 
Sumario del calendario gallego con ceremonial del fuego hecho por un au-
tor avezado a estos temas. Buenas notas bibliográficas. - G. Ll. 
91890 ARIZMENDl, MARÍA ELENA DE: Santa Agueda y San Pedro en Alsasua. 
- En «Etnología y Tradiciones Populares» (IHE n.O 91830), 379-287, 
ilus traciones. . 
Descripción de las dos fiestas; en entrambas se baila un famoso zortziko, 
cuya música se inserta y cuya morfología se explica. - G. Ll. 
91891 AYALA LóPEZ, MANUEL: El Corpus y su octava en la villa castellana de 
Santa María del Campo. - En «Etnología y Tradiciones Populares» 
(!HE n.O 91830), 467470. . 
Notas sobre el Corpus de la villa, con algún material utilizable. - G. Ll. 
91892 RUIz DE ALGAR, RAFAEL: Del tiempo viejo. - «Boletín de la Real Aca-
demia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes», 
XXXVI, núm. 87 (1965-1967 [1970]), 135-139. 
Noticias históricas, la mayoría de valor anecdótico y folklórico, de la cele-
bración del Corpus en la villa de Lucena, según documentación conserva-
da en su archivo municipal (1587-1599). - J. C. 
91893 LARREA. ARCADIO DE: La fiesta del sapo en la Mota del Cuervo.-
En «Etnología y Tradiciones Populares» (IHE n.O 91830), 233; 251, ils. 
El conocido musicólogo describe la compleja fiesta de este nombre, a car-
go de la cofradía de las Ánimas, en el mentado pueblo manchego, rica de 
elementos (danzas y teatro popular), quizás de origen agrícola. Buena 
ilustración. - G. Ll. 
91894 Hoyos SÁINZ, NIEVES DE: Un avance al estudio de los gigantes fes-
teros de España. - En «Etnología y Tradiciones Populares» (IHE n.O 
91830), 367-378, ils. 
Primer intento de una geografía de los gigantes españoles, tema merecedor 
de una monografía propia. Por ahora se mantiene la hipótesis de su origen 
flamenco. Trabajo con apuntes bibliográficos sueltos insertos en el texto. 
Sin notas. - G. Ll. 
91895 GONZÁLEZ ECHEGARAY, JOAQUÍN: Formas de poblamiento en la provin-
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cia de Santander. - En «Etnología y Tradiciones Populares» (IHE 
n.O 91830), 23-29. " 
Esbozo de un posible estudio a fondo de los tipos de habitación y pobla-
miento en la provincia de Santander, aparentemente homogénea, pero, se-
gún matiza el autor, de hecho diversificados. - G. LI. 
91896 LEIZAOLA, FERMÍN DE: Notas sobre un hórreo guipuzcoano. - En «Et-
nología y Tradiciones Populares» (IHE n.O 91830), 439-446, ils. 
Los hórreos son raros en el país vasco. Leizaola se aplica a estudiar con 
minuciosidad un hórreo descubierto en el barrio de San Martín (Vergara), 
islote cultural perdido en una zona en que antiguamente debió ser fre-
cuente. - G. Ll. 
91897 GARCÍA BERLANGA, MARÍA TERESA y FIDEL: Edificación rural de la 
Mancha. - En «Etnología y Tradiciones Populares» (IHE n.O 91830), 
459-466, Hs. 
Se trata de una construcción rural, elíptica, con falsa bóveda, que el labra-
dor manchego utilízapara descansar en el lugar de trabajo en tiempos 
de gran quehacer. Los autores buscan paralelos peninsulares: les propo-
nemos las barracas menorquinas, también con falsa cúpula (aunque sean 
«insulares»).-G. LI. 
91898 GARCÍA BERLANGA, FIDEL: Las maderadas de Cuenca. Usos y jerga.-
En «Etnología y Tradiciones Populares. (lHE n.O 91830), 447-458. 
Excelente descripción de las balsas de troncos utilizadas para extraer las 
trozas de los bosques por el curso de los ríos y también de la vida y orga-
nización de las cuadrillas de «gancheros» que se dedicaban a este ofi-
cio. - G. Ll. 
91899 THALAI\IAS LABANDIBAR, JUAN: Las creencias gentílicas de los vascos, 
según Resurrección María de Az:kue. - «Boletín de la Real Sociedad 
Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), XXIX, núm. 
1-3 (1973), 119-162. 
Interesante resumen de las ideas religiosas de los vascos precristianos y de 
su mantenimiento hasta nuestros días. Examina el contenido de los con-
ceptos Urzi (dios), Mari (diosa madre), Odei (dios del mal), Eguzki (el 
sol), Illargi (la luna), entre otros, siempre en su aspecto religioso. Se 
basa en la obra de Azkue y otros especialista. Es lástima (y uso habitual 
en los estudios etnológicos) que no se haga ningún intento de datar las 
creencias. Notas. - J. An. 
91900 SORrA, VALENTÍN: El mito de los toros en Casas del Monte (Cáce-
res). - En «Etnología y Tradiciones Populares» (IHE n.O 91830), 
333-336. 
Noticias un tanto deslavazadas acerca del toro de San Marcos "en el pue-
blo mentado, sobre notas del archivo parroquial d~l mismo. - G. LI. 
Historia política y militar, economía y sociedad 
91901 OUVERES DE PICÓ, EUSABETH: Relacions entre els comtats de Besalú 
i del Rosselló, del segle XIV al Traclal deIs Pirineus. - En «1 Assem-
blea d'Estudis sobre el comtat de Besalú»" (1HE n.O 91831), 101-103. 
Colección de noticias dispersas e inconexas tendentes a mostrar las estre-
chas relaciones existentes entre las tierras de Rosellón, Cerdaña, Ampurias, 
Conflent y Besalú entre los siglos XIII, XIV, XV Y XVI. Trabajo falto de uni-
dad y estructura. Sin notas. - J. M. S. 
91902 VARELA ORTEGA, J OSÉ: Los amigos políticos: funcion"amiento del sis-
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tema caciquista. - «Revista de Occidente» (Madrid), núm. 127 (1973), 
45-74. 
Versión reducida de un artículo publicado en la Rivista Storica Italiana. 
Se analiza el mecanismo político del sistema caciquil, distinguiendo cuatro 
formas distintas de <<lealtad» y apoyo entre el cacique y sus «amigos polí-
ticos». - R. O. 
91903 NÚÑEz, INDALECro: Carta abierta a Teseo. - «Revista General de Ma-
rina» (Madrid), núm. 187 (1974), 117-124. 
Consideraciones en torno a la historia política, en sus determinantes ma-
rítimos, de las Baleares, a las que considera ejemplo de las islas que llama 
«geobloqueadoras». Paralelo con Creta y Cuba. - A. L. 
91904 ALÁEZ, OCTAVIO: Evolución orgánica de la infantería de marina.-
«Revista General de Marina» (Madrid), núm. 186 (1974), 307-324. 
Señala el origen de la infantería de marina, como tropa exclusivamente 
destinada al servicio en los buques, en las compañías viejas del Mar de 
Nápoles, creadas por Carlos I en 1530. Fueron unificadas en 1564 por Fe-
lipe II en el Tercio de Galeras, creándose además por él el Tercio de Ar-
mada. En 1717 Patiño creó el Cuerpo de Batallones de Infantería de Ma-
rina. De 1808 a 1931 la Infantería de Marina se empleó como fuerza expedi-
cionaria, duplicando así al ejército de tierra. En 1931 se declaraba la Infan-
tería de Marina a extinguir, lo cual fue derogado en 1938. La acción nor-
teamericana en Guadalcanal en 1942 devolvió la confianza táctica en las 
posibilidades anfibias del cuerpo. Pensando en éstas tuvo lugar la reorga-
nización de éste por el almirante Nieto Antúnez en 1968, restaurándose el 
nombre de Tercio de Armada. - A. L. 
91905 MARQUÉS CASANOVAS, JAUME: Antiguas vías de comunicación en Be-
salú. - En «1 Assemblea d'Estudis sobre el comtat de Besalú» (IHE 
n.O 91831), 261-277, 6 láms. 
Reconstruccción hipotética de la red de vías de comunicación que, durante 
las edades Antigua y Media, enlazaban Besalú con las principales capitales 
vecinas. El autor se basa en documentación altomedieval, pero es del 
parecer que los caminos han de atribuirse a la colonización romana. Pu-
blica en apéndice un documento de 1062. - J. M. S. 
91906 CABRILLANA, NICOLÁS: Los despoblados en Castilla la Vieja. - «Hispa-
nia» (Madrid), XXXI, núm. 119 (1971), 485-550; XXXII, núm. 120 
(1972), 5-60. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 74052 (cf. IHE n.O 79758).-J. C. 
97907 CÁRDENAS y PIERA, EMILIO DE: Relación de títulos nobiliarios que han 
cambiado de denominación. - «Cartela Heráldica» (Madrid), núm. 12 
(1974 l, 10-19. 
Cf. IHE n.O 88186. Da una nueva nómina, por orden alfabético, de dichos 
títulos con expresión de las fechas de concesión y de cambio de denomina-
ción así como del nombre de los concesionarios. - A. de F. 
91908 DEL ARCO y GARCÍA, FERNANDO: Españoles de origen irlandés en las 
órdenes militares. - «Cartela Heráldica» (Madrid), núm. 12 (1974), 
6-9. 
Cf. IHE n.O 88191. Continúa, por orden cronológico, la relación de dichos 
españoles originarios de Irlanda dando algunos datos genealógicos sacados 
de los expedientes de los mismos para su ingreso en las órdenes milita-
res. - A. de F. 
91909 VILANA y PETIT, JosÉ DE: órdenes militares contenidas en la obra 
«Adarga catalana» de don Francisco Xavier de Garma y Durán.-
«Cartela Heráldica» (Madrid), núm. 12 (1974), 22-23. 
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Cf. IHE n.O '89472. Continúa la relación de ól-denes contenidas en dicha 
obra. - A. de F. 
91910 MASACHS BOLET, JosÉ MARÍA: Evolución de la vida cotidiana en el 
Penedés. - En «Etnología y Tradiciones Populares» (IHE n.O 91830), 
145-164, ils. 
Se refiere someramente al medio, población, agricultura, vivienda, mobi-
liario, indumentaria, labores domésticas, ferias, mercados, esparcimientos 
y medicina popular. Este trabajo hubiera ganado mucho de estar apoyado 
con notas o, al menos, bibliografía. - G. Ll. 
91911 LóPEZ SINISTERRA, CONCEPCIÓN: Los pescadores de El Palmar (Valen-
cia). - En «Etnología y Tradiciones Populares» (IHE n.O 91830), 
213-220. 
Aguafuerte que resalta la vida de la comunidad de pescadores. de la isla 
de El Palmar, en la albufera de Valencia, bien documentado sobre tradi-
ción oral. - G. Ll. 
91912 GOÑI GAZTAMBIDE, JosÉ: Disciplinantes en Navarra. - «Pregón» (Pam-
plona)~ XXXI, núm. 115 (1973), 3 p. s. n. 
Comentario de tres documentos (de 1624, finales del siglo XVIII y 1831), sin 
indicación de origen, acerca de otros tantos curiosos y anecdóticos episo-
dios sobre disciplinantes. De interés como testimonio de estas prácticas as-
céticas y de la actitud social ante ellas. Sin notas. - J. An. 
91913 ZUBIRI VIDAL, FERNANDO: Consideraciones históricas sobre algunos 
hospitales de Zaragoz.a y su provincia. - Separata de «Archivos de 
Estudios Médicos Aragoneses», 20-21. - Institución «Fernando el 
Católico». - Zaragoza, 1972. - 37 p., 12 láms. (22,5 x 14,5). 
Recopilación de datos acerca de la historia de hospitales de Amber, Borja, 
Calatayud, Cariñena, Caspe, Daroca, Epila, Sigüés, Tarazona, Tauste, Tier-
mas y Zaragoza, desde la Baja Edad Antigua hasta el siglo XIX. A veces 
utiliza documentación de primera mano procedente del Archivo de la Co-
rona de Aragón, archivos locales, etc. Anotación insuficiente e inadecuada. 
Poco elaborado. - J. S. 
Instituciones 
91914 PÉREZ-PRENDES, JOSÉ-MANUEL: Cortes de Castilla. - Editorial Ariel.-
Barcelona, 1974. -168 p. (21 x 14). 
Reelaboración amplia y concienzuda del ensayo Cortes de Castilla y Cortes 
de Cádiz, publicado en 1962 (IHE n.O 47708), a la luz de la bibliografía pos-
terior sobre el tema y de las propias investigaciones del autor. Este nuevo 
examen, que acentúa el tono polémico con las interpretaciones de la diver-
sa literatura jurídica, y se ciñe con mayor precisión en los diversos aspec-
tos de la actuación de las cortes medievales, le afirman en la misma con-
clusión anterior, a saber la del fundamento de la naturaleza de las cortes 
castellanas en el deber de asistencia general de todo súbdito al monarca, 
Cifrado aquí, especialmente en el deber de consejo, y no en una limitación 
jurídica (a lo sumo política) del poder real. Por ello, entiende resultar una 
deformación ideológica la pretensión de ver en las Cortes de Cádiz y las 
subsiguientes de la época liberal, una continuidad o resurgimiento de las 
cortes medievales, al fundarse aquéllas en unos principios totalmente dis-
tintos, como eran los de la soberanía de la nación. - J. F. R. 
91915 GIBERT, RAFAEL: Leyes de Alava. - En «Nueva Enciclopedia Jurídica 
Seix», vol. XV. - Editorial. - Barcelona, 1974. - 223-227 p. (27 X 19). 
Presentación de los textos básicos del derecho territorial alavés, desde el 
privilegio de contrato de 1332 (cuyo contenido examina detalladamente COIl 
32 - lHE - XX (1974) 
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puntuales referencias a precedentes, paralelismos o bibliografía institucio-
nal), pasando por las ordenanzas de hermandad del siglo xv, especialmen-
te las de 1463, hasta las leyes posteriores, recopiladas en los siglos XVIII 
y XIX. Especial atención al derecho actualmente vigente en Alava, precio 
sando las peculiaridades de su administración provincial, reconocidas por 
las diferentes leyes generales de la nación, incluso las más recientes.-
J. F. R. 
91916 BERNAL MARTíN, SALVADOR: Usos y fueros de Segovia. - Publicacio-
ciones de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia. - Se· 
govia, 1974. - 39 p. (21 X 15). 
Notas de unas conferencias en que, en tono más bien divulga torio y con 
poca precisión heurística, se alude a las fuentes jurídicas locales de Sego· 
via, básicamente ordenanzas para el régimen de su concejo o de su tierra, 
de la baja Edad Media y Edad Moderna, sin que se conozca el texto de un 
fuero municipal propio a pesar de lo afirmado por algunos autores ante· 
riores. - J. F. R. 
91917 BERMEJO CABRERO, JosÉ LUIS: Sobre la influencia de las Partidas.-
«Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense 
de Madrid», núm. 41 (1974), 351-362. 
Se recogen y comentan diversos testimonios de la literatura castellana so-
bre todo de tipo político de la baja Edad Media y Edad Moderna, alusivos 
a la vigencia, valor de las Partidas, especialmente de· la segunda, muchas 
veces como apoyo doctrinal de las ideas sustentadas en las respectivas 
obras. - J. F. R. 
91918 FAIRÉN GUILLÉN, VíCTOR: El proyecto de Ley Orgánica de la Justicia 
y el Tribunal de las Aguas de la vega de Valencia. - En «Escritos 
jurídicos en homenaje al profesor Santa Cruz Teijeiro», I (IHE n.O 
91831), 249-265. 
Planteamiento del problema de la subsistencia del multisecular tribunal 
valenciano, ante. la proyectada ley orgánica de la justicia española. Repro-
duce el alegato histórico formulado por Borrull, en 1813, en ocasión aná· 
loga ante las Cortes de Cádiz, y lo completa con una exposición sintética 
de su constitución y funcionamiento actual, enmarcados en la doctrina 
y ordenamiento procesales. - J. F. R. 
91919 SANTINI, GIOVANNI: Il «diritto spagnolo» come «diritto sussidiario» 
nel regno di Sicilia «citra Farum». (Appunti e spunti per un proble· 
ma da studiare). - En «Atti del Congresso sull'eta Aragonese» (IHE 
n.O 91828), 226·238. 
Consideraciones sobre el tema de la influencia del derecho hispano en el 
reino de Nápoles, tanto en la «edad aragonesa» (1444-1503) como en el «pe· 
ríodo de los virreyes» (1503·1700) .. Parte de la afirmación del jurista del si-
glo XVII, cardenal De Luca, de que las Partidas y el Fuero Juzgo fueron 
leyes supletorias en el citado reino. Destaca y matiza la influencia arago-
ncsa en el «Sacro Real Consiglio», parlamentos, Parlamento-Senado (simi-
lar a las diputaciones), «Tavoliere di Puglia» (tal vez semejante a la Mes-
ta), en las universidades y en el «Sindacato dei Governatori provinciali e 
degli uditori» (que recuerda la «purga de taula» catalana). Como conclu· 
sión provisional, no considera importante la influencia hispana en el de· 
recho público ni en el procesal, pero sí en las costumbres y en la vida 
social. En este sentido, considera de interés la edición y estudio de las 
ordenanzas cortesanas de Pedro el Ceremonioso, traducidas al italiano 
en 1400. - M. Gl. 
Aspectos religiosos 
91920 PONS I BONET, MIQUEL: Notes historiques de Consola ció de Santanyí 
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(bisbal de Mallorca). - En «CoHecció de Goigs Santa Eulalia», núm. 
93. - Barcelona, 1975. - 1 h. (31,S X 22). 
Notas documentales de los siglos XVI al xx referentes a este santuario ma-
riano mallorquín y a la imagen de Nuestra Señora de la Consolación (del 
siglo xv), recuperada en 1972. Reproducción de la imagen, en un dibujo a 
línea, y letra y música de los «goigs». - M. R. 
91921 FERNÁNDEZ UGALDE, FRAY JOSÉ ·MARÍA: San Salurio y san Prudencio, 
patronos de Soria. - «Revista de Soria» (Soria), núm. 23 (1974), 
2 h. s. n. 
Notas que recogen las tradiciones sobre estos dos santos. - R. O. 
91922 ZAMORA LUCAS, FLORENTINO: San Polo y san Saturio. El monasterio, 
el santo y la ermita. - «Revista de Soria» (Soria), núm. 23 (1974), 
2 h. s. n. 
Datos documentados y bibliográficos, interesantes pero sin hilvanar, del 
siglo XIII al XVIII, sobre el monasterio templario de San Polo y la ermita 
de San Saturio, en Soria. - R. O. 
91923 SAN MARTÍN, J.: En tomo a las primeras noticias y fundaciones de 
San Miguel de Aguinaga de Eibar. - «Boletín de la Real Sociedad 
Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), XXIX, núm. 1-3 
(1973), 370-373. 
Notas de documentos de los siglos xv a XIX sobre esta iglesia guipuzcoana. 
Proceden seguramente del archivo parroquial. De interés local. - J. An. 
91924 CLISSOLD, STEPHEN: Saint James in Spanísh Híslory. - «History To-
day» (London), XXIV (1974), 684-692. 
Interesante pero superficial relato sobre el origen de la leyenda de San-
tiago. - J. L. Sh. 
91925 ALDEA, Q.; MARÍN, T.; VIVES, J.: Diccionario de historia eclesiástica 
de España. - Instituto Enrique Flórez. C.S.LC. - Madrid, 1972-1973.-
3 vols. - 2122 p. (36 X 25). " 
Este diccionario, que tantas esperanzas despertara en los escasos cultiva-
dores del pasado religioso nacional, provoca, no obstante sus logros, una 
indisimulable decepción. La acusada desigualdad de la categoría científica 
de sus diferentes colaboradores, la arbitraria e injustificada extensión de 
numerosas voces, la omisión de otras de inegable relieve, el tono apologé-
tico y casi hagiográfico que envuelve la obra, la amputación gratuita de 
núcleos esenciales de algunos de los conceptos analizados -por ejemplo, 
«demografía eclesiástica» terminada a fines del siglo XVIII-, la asistemati-
zación que preside la redacción del diccionario -caso señalado el de «par-
tidos políticos>)-, inactualidad de ancha porción del aparato bibliográfico 
y un largo etcétera invalida a sus páginas como solvente instrumento de 
trabajo. Hay que apresurarse, sin embargo, a dejar constancia del rigor 
y exhaustividad de varios artículos -por ejemplo, monasterios, Concilio 
Vaticano I, bibliotecas, etc.-. Asimismo, merece aplausos la encomiable 
labor de su cuadro de dirección que ha tenido que luchar con incontables 
obstáculos y que era el primer advertido de lo arriesgado de un empeño 
que no contaba con la base monográfica y analítica indispensables. De 
aquí que sea doblemente respetable su tarea y digna de mejor suerte en 
la más segura singladura de su reedición. - J. M. C. :) 
91926 SANDOVAL, PRUDENCIO DE: Antigüedad de la ciudad e iglesia catedral 
de Tuy. - Ediciones El Albir (Biblioteca de Historia Hispánica. His-
torias regionales y locales. Serie Minar, núm. 1). - Barcelona, 1974.-
20 + 406 p. (19 X 13,5). 
Reimpresiónfotomecánica" de una rareza bibliográfica: la edición de 1610, 
publicada por Fructuoso Lourenc;o de Basto en Braga, de esta obra del 
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monje benedictino Prudencio de Sandoval (1560-1622), obispo de Tuy. 
Traza el catálogo de 68 obispos de Tuy hasta su época, con noticias bio-
gráficas en las cuales aprovecha los falsos cronicones junto a documenta-
ción auténtica, relaciona los santos diocesanos y proporciona una lista 
de parroquias del obispado por arciprestazgos. - M. R. 
91927 ALTISENT, AGusTÍ: Historia de Poblet. - Impremta Monastica. - Aba-
día de Poblet (Tarragona). - Tarragona, 1974. - 706 p. con mapas, 
dibujos a línea y abundantes fotografías (24,5 X 17,5). 
Minuciosa síntesis, sobriamente anotada, de esta abadía cisterciense (si-
glos XII-XX) escrita por un monje de su comunidad. Constituye el mejor 
y más completo estudio monográfico sobre un monasterio catalán, de 
cuantos se han escrito hasta la fecha. Basado en un profundo conoci-
miento de la documentación y del contexto, el libro está escrito en un 
estilo sencillo y fluido, con gran dominio de la metodología histórica y del 
tema. Comprende todos los aspectos de la vida comunitaria y de su pro-
yección en Cataluña, desde los espirituales a los socioeconómicos, y se 
revela atento a un sinfín de detalles: culturales, artísticos, arqueológicos 
y técnicos, del mayor interés. A señalar que el autor, destacado medieva-
lista, ofrece aquí por primera vez un cuadro muy preciso del monasterio 
en los siglos XVI al XIX. La ilustración, muy rica, posee gran calidad. Com-
pleta bibliografía. 1ndices alfabéticos onomástico y topográfico. - M. R. • 
91928 Los Clérigos Regulares (Teatinos). 450 aniversario de su fundación.-
Provincia Teatina de la Inmaculada y San Alfonso. - Palma de Ma-
llorca, 1974. - 35 p. n. + 30 p. s. n., ils en negro·y color (28 X 20). 
Folleto de divulgación con ocasión de la efemérides precitada. Comprende 
la traducción castellana de los artículos: 1 Teatini, de Francisco Andreu; de 
la obra de Mario Escobar, Ordini e Congregazioni Religiose (Torino, 1952). 
y Saint Gaétan de Thiene, de Bartolomé Mas, del Dictionnaire de Spirituali-
té (1956), éste abreviado. Sigue una visión general de índole periodística 
de Francisco Gil sobre la provincia española de dicha orden y sus depen-
dencias. Carácter propio de este tipo de obras conmemorativas. - G. Ll. 
Aspectos culturales 
91929 ENDREK, EMILIANO: Los «privilegios» del magisterio español. - En 
«Homenaje al Doctor Ceferino Garzón Maceda» (IHE n.O 92613), 
207-223. 
Se trata de aclarar el error, descubierto por Emilio Cotarelo y Mori, susci-
tado en torno a la versión de que Enrique 11 de Trastamara (1333-1379) 
otorgó por real cédula una serie de privilegios y exenciones al magisterio 
de primeras letras, confirmada luego por sucesivos monarcas hasta Car-
los IV. Estos privilegios y exenciones, en realidad, y según el Código de las 
Siete Partidas, eran patrimonio exclusivo de los maestros en leyes, y de 
ninguna manera de los maestros de primera enseñanza. Bibliografía.-
V. F. F. 
91930 ENRÍQUEZ DE SALAMANCA, CAYETANO: La catedral de Sevilla. El monas-
terio de San Isidoro del Campo. - Impreso por ASTYGI, Artes Grá-
ficas. - Madrid, 1974. - 44 p., 78 ils. (16,5 X 12). 
Cuidada descripción de ambos conjuntos monumentales a modo de guía 
turístico-artística. Fotografías del autor. - J. B. R. 
91931 POLVOROSA LóPEZ, O. P., TOMÁ MARÍA: Santa María de Huerta en 
«Soria». - «Revista de Soria» (Soria), núm. 21 (1973), 4 h. s. n. 
Rectificando algunas referencias a este monasterio en la guía Soria, de 
Gaya Nuño (IHE n.O 91958), se presentan varios aspectos actuales del mis-
mo, en relación con trabajos de restauración realizados recientemente.-
R. O. 
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91932 PLADEVALL, ANTONI: Sant Vicent;: de LIUl;:a. - En «CoHecció de Goigs 
Santa Eulalia»,· núm. 88. - Barcelona, 1974. -1 h. (31,S X 22). 
Breve nota descriptiva de la rotonda situada en el castillo de Llu<,;a (obis-
pado de Vic), dedicada a san Vicente, que estima construida a fines del 
siglo XI. Con referencias documentales de los siglos XIII al XVII e invocación 
de algunos precedentes en el siglo x. En el anverso, «goigs» dedicados al 
santo, con un grabad~ antiguo. - M. R. 
91933 GONZÁLEZ HONTORIA, GUADALUPE: Riqueza artesana de la España de 
hoy. - En «Etnología y Tradiciones Populares» (IHE n.O 91830). 
La autora da cuenta de un trabajo personal, en curso, que tiene por objeto 
la catalogación de la artesanía española actual, acerca de cuyas principa-
les ramas ofrece unos datos sumarios de positiva utilidad. - G. LI. 
91934 PEÑA SANTIAGO, LUIS PEDRO: Sobre arte popular vasco. - En «Etno-
logía y Tradiciones Populares» (IHE n.O 91830), 87-91. 
Consideraciones generales acerca de su concepto, originalidad, dispersión e 
interpretación. - G. Ll. 
91935 CAMÓN AZNAR, JosÉ: El retrato español del siglo XIV al XIX. - «Go-
ya» (Madrid), núm. 94 (1970), 200-207, 14 láms. 
Transcripción del prólogo del catálogo de la exposición así titulada cele-
brada en Bruselas. - F. F. 
91936 RAMÓN, SALVADOR: El bordado en la catedral de Tarragona. - En 
«Etnología y Tradiciones Populares» (IHE n.O 91830), 93-107, ils. 
El trabajo, que lleva por delante una considerable labor de archivo, tiene 
dos partes: en la primera se recogen datos sobre los artistas bordadores 
y se hace un elenco de piezas bordadas usadas en el culto de la Seo tarra-
conense; en la segunda, se relacionan las conservadas hoy en el Museo 
Diocesano. - G. LI. 
91937 SILVÁN, LEANDRO: Cerámica navarra. - Prólogo de JosÉ L. DE ARRESE.-
Patronato José M.a Quadrado del C.S.LC. y Real Sociedad Vascon-
gada de los Amigos del País. - San Sebastián, 1973. - 265 p., con 
86 figs., algunas en color (24 X 17). 
Precedida de una breve síntesis histórica sobre Navarra y sus habitantes, 
estudia: a) las tierras cocidas y alfarería; b) loza y porcelana, y c) ladri-
llos, tejas y azulejos, desde la Prehistoria hasta la actualidad. Señala yaci-
mientos o talleres, influencias externas y características especiales que 
permiten conocer las cerámicas hechas en territorio vasco, tratando de 
establecer la tipología y técnicas de elaboración, el ciclo evolutivo de las 
mismas y diversos aspectos cualitativos y cuantitativos. Particular examen 
de los alfares modernos (siglos XIX-XX) de Pamplona, Estella, Tudela, Tafa-
lla y Lumbier. Aunque el autor conoce las cerámicas y formula agudas 
observaciones, su obra no puede estimarse definitiva para el período ante-
rior al siglo XVIII. Abundante ilustración. Amplio repertorio de bibliografía 
especializada. Resúmenes en francés, italiano, inglés y alemán. - M. R. ~ 
91938 PÉREZ VIDAL, JosÉ: La alfarería septentrional española y su decaden-
cia. - En «Etnología y Tradiciones Populares» OHE n.O 91830), 113-
122. 
Notable visión de síntesis que abarca Cantabria, Vasconia, Asturias, Na-
varra y Galicia. - G. LI. 
91939 BARRAL 1 ALTET, XAVIER: Les mosaiques romaines et médiévales de 
. la «Regio Laietana». - École Pratique des Hautes Études, IV' Sec-
tion, sciences historiques et philologiques. Annuaire 1973-1974. - Pa-
rís, 1974. - 815-822 p. 
Resumen de la tesis sobre el tema. Después de haber mostrado la nove-
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dad pero también la dificultad de la investigación y de haber propuesto 
los límites de la Regio Laietana, que han sido muy discutidos, el autor 
traza de nuevo las grandes etapas del mosaico en este marco geográfico, 
en función de la evolución general de la técnica en el mundo romano. Las 
investigaciones para definir los talleres no han alcanzado su fin. En el 
plano artístico, las conclusiones siguen siendo provisionales. - M. D. 
91940 BELDA NAVARRO, CRISTÓBAL: La obra de rejería de la catedral de 
Murcia. - «Anales de la Universidad de Murcia», XXIX, núm. 3-4 
(1970-1971), 207-243, 12 láms. 
Panorama de la evolución de la rejería murciana del siglo xv al XVIll. Es-
tudia las obras ejecutadas en la ciudad o fuera de ella por los artífices, 
entre los que destacan Bernat Jufre (siglo xv), Antón de Viveros, cuyo 
taller dio origen a la difusión regional de la rejería murciana, el francés 
Esteban Savanan y su hijo Andrés (siglo xvI) y Diego Martínez (si-
glo XVIII). - N. C. 
91941 BELTRÁN, ANTONlO: Tecnicismos de la jota aragonesa. - En «Etno-
logía y Tradiciones Populares» ORE n.O 91830), XXIII-XXVII. 
Sustancioso resumen del estado actual de investigación de la jota, que 
tuvo su apogeo a fines del siglo XVIII y principios del XIX, y era de moda 
para «cuantos bailaban fuera de los salones y lugares elegantes». - G. Ll. 
Historia de comarcas (por orden alfabético) 
91942 ESTEVA FABREGAT, CLAUDIO: Cambio sociocultural en el Alto Ara-
gón. - En «Etnología y Tradiciones Populares» (IRE n.O 91830), 1-8. 
Atinado análisis de la evolución realizada en el valle de Bielsa, tomado 
como patrón de la región, como resultado del desarrollo industrial (hidro-
electricidad) y del avance del sector servicios (comunicaciones y turismo) 
que ha originado nuevas formas de socialización de índole urbana.-
G. Ll. 
91943 BALCELLS R[OCAMORA], E[NRIQUE]: Sobre el complejo racial humano, 
el aprovechamiento del territorio y primeras fases del poblamien-
to. - En «Alto Urgel, Alto Bergadá, Cerdaña y Andorra» (IRE n.O 
91834), 99-115, 1 fig. 
Estudio, sin notas, sobre las distintas fases del asentamiento humano en 
dichas comarcas: un sustrato racial de tipo mediterráneo ya existente en 
el neolítico, de cuya época son los primeros yacimientos conocidos, y las 
aportaciones posteriores; sobre la explotación de la tierra y su irrigación 
(hay noticias de acequias desde el siglo Xl), y sobre la predominante eco-
nomía ganadera. Concluye con algunos datos de los siglos X-XII. - C. B. 
91944 BALCELLS R[OCAMORA],. ENRIQUE: Vicisitudes históricas de las coma/"-
. cas descritas. - En «Alto Urgel, Alto Bergadá, Cerdaña y Andorra» 
ORE n.O 91834), 117-133. 
En relación con el estudio anterior se traza una breve visión de la historia 
del condado de Urgel y del obispado desde su reconquista hasta la actua-
lidad, con afirmaciones como. éstas: «Urgel visigodo fue conquistado, al 
parecer, por los musulmanes en 778 y reconquistado por los francos siete 
años después» (p. 118 y 121), ~(el rey Pedro el Católico, pechero del conde 
de Toulouse» (p. 127). - C. B. 
91945 MYHILL, HENRY: The Spanish Pyrenees. - Faber and Faber Ltd.-
London, 1966. - 272 p. con 8 mapas y 27 fotografías (22 X 14). 42 che-
lines. 
Guía, amable y pintoresca, dividida en tres partes que glosan, respectiva-
mente, los Pirineos vascos, los aragoneses y lo~ catalanes. El autor se 
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interesa por las poblaciones y sus habitantes, lenguas y costumbres, noti-
cias históricas, caminos y otras peculiaridades que hacen su relato vivo 
y lleno de noticias curiosas, pues no se ha limitado a recorrer el territorio 
sino que ha espigado en la bibliografía y hecho hablar a sus gentes. No 
exenta de espíritu crítico, intenta proporcionar una visión de la situación 
actual de las distintas comarcas pirenaicas. Mapas esquemáticos, con indi-
cación de las rutas principales. - M. R. 
91946 GASTON, MARGUERITE: La vague des Pyrénées. - En «Les Pyrénées, 
de la montagne a l'homme» (IHE n.O 91762). 299-345. 
El autor está menos interesado por la reputación debida a las estaciones 
termales y a la vida mundana, consecuencia de ellas, que por el pireneísmo, 
es decir, el gusto por la soledad y por las dificultades que conducen hasta 
las cimas. Estudia, sobre todo, el lugar ocupado por los Pirineos en la 
literatura y en el arte del siglo XIX y principios del xx. - M. D. 
Historia local (por orden alfabético) 
91947 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, RAFAEL: El castillo de Aguilar. - Discurso de 
contestación de don Rafael Castejón y Martínez de Arízala al de 
don ... , con motivo de la recepción pública de éste, como académico 
numerario de la Real Academia de Córdoba, el día 9 de noviembre 
de 1968. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, 
Bellas Letras y Nobles Artes», XXXVI, núm. 87 (1965-1967 [1970]), 
65-134, 6 láms. . 
Noticias históricas de Aguilar de la Frontera (Córdoba) desde la época 
romana hasta el repartimiento de Fernando III el Santo (1248), y de la 
construcción de su castillo hasta principios del siglo XIX, en que abando-
nado de sus propietarios, sirvió de cantera para las obras municipales y 
privadas de la población. Publica diez documentos procedentes de los 
archivos catedralicio y municipal de Córdoba y Archivo Histórico Nacional 
de Madrid. Contestación de Rafael Castejón en la que destaca la vincula-
ción familiar del recipendiario con la institución y glosa brevemente algu-
nos puntos del anterior trabajo. - J. C. 
91948 FONT GRATACÓS, LAMBERTO: El escudo de la villa condal de Besalú 
y la preciosa reliquia de la Veracruz. - En «l Assemblea d'Estudis 
sobre el comtat de Besalú» OHE n.O 91831),.139-148, 3 láms. 
Noticias referentes al escudo de la villa de ~esalú y al relicflrio de la Ve-
racruz que fue robado de la iglesia de San Vicente de· Besalú el año 1899. 
Según la tradición, contenía un fragmento de la cruz que fue concedido 
por el pontífice al conde Bernat Tallaferro. Se publica un pergamino iné-
dito del Archivo Diocesano de Gerona (1484) por el cual diversas autorida-
des religiosas concedían favores especiales a quienes visitaran la iglesia 
bisuldunense donde se guardaba la reliquia. - J. M. S. 
91949 TOVAR, ANTONIO: Columela y el vino de Jerez. - En «Homenaje al 
profesor Carriazo», III (IHE n.O 91832), 387-404. 
Apunta la posibilidad de poder identificar el topónimo Ceret, que aparece 
citado en los textos de Columela por la excelencia de sus vinos y viñedos, 
con el actual Jerez de la Frontera. - A. G. 
91950 MELÓN, AMANDO: Coslada (Madrid). - «Boletín de la Real Academia 
de la Historia» (Madrid), CLXIX, núm. 3 (1972), 675-678. 
Informe negativo sobre el cambio del nombre simple por el de Coslada 
del Jarama, determinativo que llevan ya cinco municipios de la provincia 
de Madrid. Se alude al crecimiento de la villa entre 1940 y 1965. - C. B. 
91951 ASENJO SEDANO, CARLOS: Guadix. Guía histórica y artística. - Prólogo 
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de JOSÉ MANUEL PITA. - Secretariado de Publicaciones. Departamen-
to de Historia del Arte. Universidad de Granada. - Granada, 1974.-
220 p., 10 láms. (21 X 14). 
Publicación excelente de la serie de ellas promovidas por el Departamento 
de Historia del Arte de la Universidad de Granada. Su autor contribuye 
con este trabajo, y valiosamente, a la historia local de la ciudad. Utiliza 
documentación del archivo catedralicio de Guadix. Traza con testimonios 
fidedignos la síntesis de la historia del municipio, el paisaje urbano, la 
descripción de los monumentos religiosos, de especial interés, el de la ca-
tedral. Añade notas y bibliografía seleccionada, que, junto a los datos que 
aporta, son de gran utilidad para el historiador, y hacen de esta guía una 
buena obra, original, poco frecuente en este tipo de publicaciones. - C. T. 
91952 MARTfNEZ M O NTÁVEZ , PEDRO: Referencias a Itálica en los geógrafos 
andalusíes. - En «Homenaje al Profesor Carriazo», III (IHE n.O 
91832), 187-207. 
Recopilación de datos referentes a Itálica entresacados de textos· de auto-
res andalusíes, como Ibn AI-Nazzam, Al-U'dri, Al-Himyari, AI-Barki, etcé-
tera.-A. G. 
91953 CANER 1 ESTRANY, PERE: Breu resum de geografia de Malló. - En 
«1 Assemblea d'Estudis sobre el comtat de Besalú» (lHE n.O 91830), 
309-317, 3 láms. 
Descripción geográfica de la villa y término municipal de MolIó atendiendo 
a los aspectos físicos, humanos y económicos del lugar. Contiene datos 
demográficos de la Edad Media y, sobre todo, Moderna y Contemporánea. 
De escaso interés para la toponimia. Se incluyen cinco vistas de la pobla-
ción y sus alrededores, más un mapa muy rudimentario del término.-
J. M. S. 
91954 MIR BERLANGA, FRANCISCO: Historia y leyenda de Melilla hasta su 
conquista. - «Jábega» (Málaga), núm. 5 (1974), 47-51. 
Datos divulgadores sobre esta ciudad, desde las expediciones fenicias y 
púnicas y dominación musulmana, hasta su conquista por las tropas del 
duque de Medinasidonia, el 17 de septiembre de 1497. Considera que su 
nombre antiguo fue Rusadir, cambiado por los musulmanes en Melilla. 
Utiliza crónicas y bibliografía, en notas al pie de página, con citas incom-
pletas. - M. Gl. 
91955 VALVERDE y PERALES, FRANCISCO: El emplazamiento de Munda. - «Bo-
letín de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y 
Nobles Artes», XXXVI, núm. 87 (1965-1967 [1970]), 25-39. 
Publicación, a título póstumo, de este trabajo inédito. Identifica el campo 
de batalla en los Llanos de Vanda, situados entre Montilla, Espejo y 
Nueva Carteya (Córdoba), y supone que se encuentran en esta comarca 
los restos de la ciudad de Munda, hasta la actualidad no identificados.-
J. C. 
91956 SALA 1 GIRALT, CARME: Olot, capital de la Muntanya. - En «1 Assem-
blea d'Estudis sobre el comtat de Besalú» (IHE n.O 91831), 123-138. 
útil e interesante recopilación de datos históricos referentes a los orígenes 
de Olot, desde su aparición en los documentos (872) hasta fines del si-
glo XVI, cuando la villa contaba ya con más de mil hogares. Se basa en 
bibliografía y en documentación inédita del Archivo Municipal de Olot.-
J. M: S. 
91957 [ANGUERA NOLLA, PERE]: Reus, panorama. - Prólogo de SALVADOR 
VILASECA. - Grafiques Virgili-Grafiques Aluja. - Reus, 1974. - 101 p., 
con ils. (20 X 20). 
Resumen de la historia de esta población, desde la prehistoria hasta nues-
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tros días, completado con una escogida ilustración. Utiliza fuentes publi-
cadas, falta lista de la bibliografía utilizada e índices. - J. C. 
91958 GAYA NUÑo, J. A.; MARCO, CONCI-IA DE: Soria. - Editorial Everest.-
León, 1971 (reedición, 1973). -168 p., ils. (18,5 x 12). 175 ptas. 
Guía turística, ampliamente ilustrada, donde se recogen aspectos impor-
tantes de_la tradición histórica y del arte de Soria y su provincia. - R. O. 
